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Entgegmmg all[ die Bemerkungen yon Prof. Pommer  und 
Prof. He im 
zu der Arbeit yon Dr. Rud. Massini ,,Uber anaerobe Bakterien". 
(Vgl. diese Zeitschrift Band II.) 
Von 
Dr. Rudolf Massini. 
(Eingeganffen am 20. Februar 1914.) 
Zun~chst mOchte ich erklSren, dab es mir vollst~indig fernstand. 
die Verdienste yon Her'rn Prof. yon  Hi bler irgendwie herabzusetzen. 
Ieh besitze das ,,Anaerobenwerk" und setze dessert KenntnJs bei jedem. 
weleher fiber Anaeroben arbeitet voraus. Ieh sehliel3e reich in der Be- 
urteilung des Werkes den Voten der tIerren Professoren P ommer ,  
B au mgar t  net ,  Fr i in kel, Gho n, Hei 111, K i t t ,  Ne u ma n n u. a. re.an. 
Was das Fehlen der yon  Hiblersehen Arten in der Zusammen- 
stellung betrifft, so mug ieh hier erkl/iren, dag die ~Tbersehrift zu diesen 
Tabellen fehlerhaft ist. Es sind nieht alle beschriebenen Anaeroben 
darin. Es fehlen darin auger den yon  Hiblersehen Arten und dem 
Bacillus postumus noch andere. Die Absieht, eine vollstgndige Zu- 
sammenstellung zu geben, lag mir ferne und lag aueh nieht im Zweek 
meiner Arbeit. Der let ztere ist leieht ersiehtlieh aus den Sehlugbe- 
merkungen. Ieh hatte die Tabellen im Verlaufe der Arbeit in vier 
Jahren zusammengestellt, wie mir die Literatur in die Hgnde kam. 
und besonders chwerer zu erhaltende Literatur berfieksiehtigt. Ieh 
hi~tte diese Tabellen iiberhaupt nieht drueken lassen, wenn mir eine 
nut einigermagen vollst~indige Zusammenstellung in den gebriiueh- 
liehsten Lehrbfiehern bekannt gewesen wgre. So glaubte ich, dag die 
Zusammenstellung yon 133 Baeillen anderen Autoren, welehe auf dem 
gleiehen Gebiete arbeiten, dienlich sein k6nnte, trotz der UnvollstSndig- 
keit. Aus dieser Entstehung der Tabellen erklgrt sieh auch die un- 
systematisehe Zusammenstellung. Der Titel wurde vor der Druek- 
legung aus Versehen fiber die Tabellen gesehrieben. 
Man wirft mir ferner vor, dab ieh die vorhandenen Methoden fiir 
ungenfigend erklgr~ babe, da die von  Hi blersehe Methodik sieh gliin- 
zend bewghrt babe. Hier kommt mir Prof. He im zu Hilfe. Das Anae- 
robenwerk yon  H ib lers  datiert von 1908. 1910 empfiehlt Prof. Hei m 
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Verbesserungen der Lenzschen, der Glimmerplattenmethode und der 
Methode von Smi th ,  Tharozz i ,  Wrzosek ,  welche in seincm Labo- 
ratorium angewendet wurden. Waren solche Verbesserungen n6tig, 
welm die von  H ib lersche  Methodik geniigt? Ich habe viel mit der 
Methode der ,,hohen Schichten" gearbeitet, wie Prof. H ib le r ,  und auch 
die Uberimpfung mit Glaskapillaren geiibt und wende sie auch jetzt 
noch h~ufig an. Die Isolierung von Bakterien ist aber, wie ich in meiner 
Arbeit schon betonte, unter Umstiinden sehr erschwert oder unmOglich 
dann, wenn in Bakteriengemischen Kolonien stark in der Minderzahl 
sind, oder dann, wenn viel Aerobier mitgewachsen sind, die meist in 
der Tiefe auch wachsen. Das Ausblasen der Agarsiiule nach H ib le r ,  
um an die tiefer gelegenen Kolonien zu gelangen, ist einc Prozedur, 
bei welcher auch wieder leicht durch das Streichen entlang dem Glas 
eine Verbreitung ungewiinschter Beimengungen erhalten wird. Das 
Zerbreehen oder Zerschneiden des Glases ist auch nicht sehr praktisch. 
Natiirlich wird ein geiibter Forscher eher zum Ziel kommen als ein 
ungeiibter. Aber gerade die yon Prof. Pommer  erwiihnte Tatsache, 
dal~ Herr Prof. von  H ib le r  fast zwei Jahrzehnte seines Lebens zum 
Studium seiner Methode und von den 16 Bakterienarten verwendete, 
zeigt, dab die Methode doch noch nicht ganz einfach auszufiihren ist. 
Die Anreicherungsveffahren si d zweckmiil~ig zur Isolierung ein- 
zelner bekannter Bakterien und werden ihren Wert stets behalten, 
wenn man nur auf e in best immtes  BactErium oder e ine  best immte  
Bakteriengruppe fahndet. Die Anreicherung eschieht aber immer nur 
auf Kosten anderer Bakterien. Wenn nun auch fiir gewisse Unter- 
suchungen die oben genannten und andere Methoden ihren Wert be- 
halten und wenn auch einige ganz geiibte Forscher damit ihr Ziel 
erreicht haben, so fehlt es uns doch noch an einer solchen, welche leicht 
anzuwenden ist, bei welcher Bacillen auskeimen, bei welcher die Iso- 
lierung leicht vor sich geht, auch von Kolonien, welche stark in der 
Minderzahl sich befinden. Aus einer hohen Schicht kann jemand noch 
10 Kolonien isolieren, ohne dal~ er die SS~ule aus dem Glas entfernt, 
aus einer Platte aber bequem 100 und mehr. Das ist der Grund, warum 
auch immer wieder Verbesserungen an den Plattenverfahren versueht 
worden sind (siehe aueh He im,  Wi i rc  ker) uud warum ich dies getan 
habe. 
Die Plattenverfahren nun, welche He lm empfiehlt, halte ich eben- 
falls nicht fiir geniigend. Das Abimpfen beim Glimmerplattenverfahren 
ist umst~ndlich. Beim Abheben oder durch Gasblasen (s. a. I I e im,  
Wi i rcker )  wird leicht Kondenswasser mit Keimen auf die Fliiche 
gebracht. Bei Arbeiten mi~ Pyrogallol und Kalilauge in den Platten 
entsteht durch Herabfallen der Watte oder Herabflieften der Kalilauge- 
Pyrogallolmischung leicht eine Verunreinigung der Platte. Bei urn- 
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gekehrter Schale kann der Agar herunterfallen. Endlich sagt H ei m 
in seiner Publikation (Zentralblatt der Bakteriologie Bd. 55): ,,Be- 
kanntlich gehen bei der Aussaat von Anaerobiern viel weniger Keime 
an, als bei den Aerobiern; die ausgekeimten Kolonien verhielten sich 
in gegossenen, bei gestrichenen Platten und in hoher Schicht wie 
1 :8 :12 . "  Ein Veffahren, bei we]chem nur ein ZwSlftel oder zwei 
Drittel der lebenden Bakterien, welche bei anderen Methoden aus- 
keimen, zu Kolonien anwachsen, soll geniigend sein ? In solchem Falle 
ist die Methode der hohen Schichten besonders in der Ausarbeitung 
von yon  H ib le r  vorzuziehen. Es kommt doch in erster Linie darauf 
an, dal~ iiberhaupt etwas w~chst, erst in zweiter Linie, dal~ man isolieren 
kann und in dritter Linie auf die Einfachheit der Methodik. 
Mein Ziel war, eine Methode zu erhalten, die es gestattet, leicht 
und sicher Anaeroben zum Wachstum zu bringen und zu isolieren. 
Sie muir al le lebenden Bacillen zum Auskeimen bringen, wie die hohe 
Schicht es tut, und gestatten, eine groite Zahl yon Kolonien mikro- 
skopisch zu untersuchen und abimpfen zu k6nnen wie bei der Platten- 
methode. Eine solche Methode besitzen wir aber bis jetzt noch nicht, 
und in dem Sinne bezeichne ich die alten Methoden als ungeniigend 
und nicht um die Arbeit glterer Autoren herabzusetzen. 
Ich stelle mir nicht vor, dab ich dies Ziel schon erreicht habe, aber 
ich glaube doch, wie ich Seite ]34 schrieb, ,,einen Schritt weiter ge- 
kommen zu sein". 
